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Abstract
This study investigates the effectiveness of the meat tenderizer S, containing proteolytic enzyme, used
in cooking main dishes at a nursing home in T City, as a means to increasing the food intake rate and
animal protein intake rate among the elderly. Pork meat tenderized in two different solutions with
different concentration levels of meat tenderizer S was cooked; physical properties were measured, and
the sensory tests were done. These assessments verified the meat tenderizer S solution setting for optimal
result. As a result, the sweet and spicy boiled pork dish tenderized in the 1.0% solution showed a
meaningful increase in the amount of food intake and in animal protein intake among the day-service
users. In future study, meat tenderizer S solutionʼs usage in other meat dishes will be investigated as a way
to prevent undernutrition and sarcopenia among the elderly.
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コントロール 0.5％ 1.0％ 1.5％
味の濃さ 44 64 58 54
やわらかさ 81†† 58 34 47
好ましい味 50 67 49 49
好ましいやわらかさ 74†† 50 43 53
††：有意に４位（ｐ＜0.05）
歪率 コントロール 0.5％ 1.0％ 1.5％
（ｎ＝９） （ｎ＝９） （ｎ＝９） （ｎ＝９）
20％ 0.47±0.10ｂ 0.87±0.38ａ 0.54±0.19 0.51±0.18ｂ
50％ 2.33±0.40ｂ 3.00±0.53ａ 2.13±0.53ｃ 1.74±0.38ｃ
70％ 4.71±0.56ｃ 4.74±0.42ｃ 3.72±0.56ｂ 2.59±0.63ａ




















コントロール 介入 コントロール 介入 コントロール 介入
１ 253 253 177 177 534 542
２ 304 304 177 177 593 593
３ 253 253 177 177 542 542
４ 253 − 45 − 399 −
５ 253 253 177 177 503 285
６ 253 253 177 177 540 542
７ 253 253 159 177 495 522
８ 253 253 121 − 481 253
９ 253 253 106 89 465 432
10 253 129 34 29 387 253
11 253 − 177 − 542 −
12 253 253 177 177 542 535
13 253 253 132 177 497 542
14 253 253 11 30 299 369
15 253 − 116 − 472 −
16 253 253 177 − 542 354
17 253 253 136 177 493 488
18 − 253 54 132 266 577
19 253 253 104 177 462 535
20 253 253 119 177 467 528
21 80 179 177 177 365 468
22 253 253 177 177 522 536
23 253 − 177 − 542 −
24 135 202 71 160 268 440
平均±標準偏差
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表６ 主食・主菜・総エネルギー摂取量
主菜喫食率（％） 主菜エネルギー（kcal） 主菜たんぱく質（ｇ）
コントロール 介入 コントロール 介入 コントロール 介入
１ 100 100 177 177 8.9 8.9
２ 100 100 177 177 8.9 8.9
３ 100 100 177 177 8.9 8.9
４ 25.3 − 45 − 2.2 −
５ 100 100 177 177 8.9 8.9
６ 100 100 177 177 8.9 8.9
７ 89.6 100 159 177 8.0 8.9
８ 68.4 − 121 − 6.1 −
９ 60.0 50.5 106 89 5.3 4.5
10 18.9 16.2 34 29 1.7 1.4
11 100 − 177 − 8.9 −
12 100 100 177 177 8.9 8.9
13 74.7 100 132 177 6.7 8.9
14 6.3 17.1 11 30 0.6 1.5
15 65.3 − 116 − 5.8 −
16 100 − 177 − 8.9 −
17 76.8 100 136 177 6.8 8.9
18 30.5 74.3 54 132 2.7 6.6
19 58.9 100 104 177 5.2 8.9
20 67.4 100 119 177 6.0 8.9
21 100 100 177 177 8.9 8.9
22 100 100 177 177 8.9 8.9
23 100 − 177 − 8.9 −
24 40.0 90.5 71 160 3.6 8.1
平均±標準偏差
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